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De argumento cogitantibus, quo exponendo spe-cimen aliquod navatae literis industriae edere-
mus; discrimen illud sicte nobis contemplandum ob-
tulit, quod in eruditionis aestimanda facultate laude-
que promerenda ex ipsius viae qna ad illam homi-
nes contenderunt, diversitate oritur, alias facilioris,
alias niolestioris. Quas inter vias, notabili inpri-
nsis distare intervallo eorum ratio videtur, qui ali-
orum ductu atque auxilio a teneris usi, sapere &
locupletem sibi colligere rerum cognitionem didice-
runt; & illorum inopia atque aspera ad sapientiam
setifica, qui illa opportunitate saventiorisque ope
fortunae destituti, suo sere marte, nec nisi ardore quo-
dam dissundi impulsi incredibili, obsiacula quaevis per-
rumpere atque ad familiaritatem cura literis perve-
nire potuerunt. Ut illi, quorum maximus est nu-
2merns, via progrediuntur ampla atque commoda,
de hae fortuna sua libi gratulandi causiam habentes
justistimam; ita multi eorum ex Magistrorum Tuo-
rum laude gloriam aucupantes, horum placitis ita
sensim adsuescunt, ut ab iis discedere non modo ipsi.
nesas ducant, sed neque aliis de veritate illorum du-
bitare permittant: sectariarn sio cogitandi rationem
amplectentes. Qui contra, sidis auspiciis suasque tan-
tum diligentiae ope ad literarum sacraria penetra-
runt, AutodidaEU (n) hinc vulgo dicti, ii, suo magis
judicio nixi, sibique multum, non omnino sine caus-
ia, tribuentes, liberius sere philosophantur, nec ra-
ro novas aperiunt vias. De hoc igitur minus vul-
gari doctorum genere, quidque de illo tenendum sit,
quibus illa ratio vel commodis commendetur vel in-
commodis prematur, pauca disputare animo consti—-
tuimus: sperantes sore, ut juveniles conatus L. 13.
solita , qua hujusmodi tirocinia excipi solent, in-
dulgentia atque benignitate, indignos non sit judica-
turus.
s II-
Vocabulum autem illud AvtoMx%1'8 non unosemper aut aeque late patenti sumi solet sensu. Ut
enim alias quasdam, minus probandas, ejusdem prae-
*). A Je ipso (non ab alio quocunque) dosti,
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termittamus significationes (£}; interdum severissimosensu de hominibus adhibetur, qui sido suo adjuti
ingenio, diligentia atque meditatione, suopte tantum
marte omnem suam sibi compararunt doctrinam,
nulla omnino aliorum, sive viva sive ex libris per-
cepta, uli institutione: qualem se esse cantor ille
C Phemius) apud Homerum gloriatur (r). Talia vero
b) Quales e. 'gr. proponit Waichius in Lcxico PhiloJ (ubi
parum quidem diligenter de toto hoc argumento di-
sputaturj, voce quasignificari ab una par-
te hominem autumat, qui sine ullo suo labore o 5 studio
(adeoque per supernaturalem quendam habitum , ut
loquuntur, insusum) dexteritatem quandam adeptus sitx
quoque locum etiam Homiri mox adserendum,
scholiastarum quorundam veterum secutus rationem,
trahit; ab altera autem parte quemcunque, qui ac-
cepi* ab aliis doctrinae quidquam (vel camillum?)
addit ipse , sive experiendo sive meditando a (e re-
pertum; quo pacto quisque hominis eruditi dignus
nomine, Jhitodidasius simul (.miro sane consido; erit
salucandus!
c) AvToHiHxsJos d’ hui de juci ev cpgeenv oi/xxs TTxscixs svs-
(pvaev. Odyss. L,. XXII v 347 sq. Verus scholiasles
AurssisxsJov hoc loco recte interpretatur <piareae dsd<-
Hxypsvcs, [naturae tantum vi atque ingenii facultate coti-
nata doEius') ; quam naturalem facultatem, (quae ulum
tamen atque exercitationem non excludebat) notum
cst veteres, ut omnia dona naturae eximia & phae-






exempla perpauca suerunt, aut omnino esse pos-
suntj neque sere ultra prima doctrinae elementa,
aut conatus, quales initio natarum facti sunt litera*
rum, valde imperfectos, progredi hoc genus facile
potest (dy, non nili necessitate ipsa & penuria op-
portunitatis viam calcandi commodiorem, excusan-
dum. Caeterum non nisi ope longae ac multiplicis
experientiae, conjunctaeque plurium seculorum in-
dustriae, thesaurus crevit cognitionis humanae, po-
sterioribus aliquid semper penori addentibus, prio-
sum conatibus comparato, ac facultate hinc inge-
vi cuidam Divinae immediatae attribuisse, cujusque
veteris persuasionis (matrem superstitionis recte vo-
ces) vestigia in linguis manserunt, poslqnam persua-
sio ipsa ex mentibus hominum cultiorum, jam diu
evolaverat.
dj Finxit talem, sed ingenio & mentis ejus viribus ni-
mis tribuit, celebris Philosophus Arabs Aabu Jaasak
]bn Thgphail, in Fabula nota de Hai Eben E^ockdanr
sine hominis ullius auxilio adulto, & sida sua me-
ditatione ad summa philosophiae myslaria adscenden-
ti De quo csr. Bruckeri Hisl. Critica Philosophice
T. III p 172 sqq. Credas eum ansam arripuisse hu-
jus Fabulae contexendae ex loco Aristotelis hodie de-
perdito, cujus nobis cognitionem conservavit Cice-
ko De Nat. Deor. L. II C, 37, Imitati deinde sunt
varie Arabem alii, vestigia ejus magis minusve di-
ligenter, variaque fortuna, prementes, recencioris e-
tiam aetatis eruditi,-
5silia exhibita felicibus, in iisdem semper non haeren-
di vesiigiis, sed longius longiusque, novas subinde
vias tentando, progrediendi. Atque ut arrogans ni-
mis temerariumque, quin finitum omnino es sit con-
silium, si quis aliorum omni spreto auxilio, sinis To-
lis fretus viribus, immensa doctrinae spatia emetiri
vellet; ita neque successurum illi esset, neque etiam,
in circumfulgente undique literarum luce contingere
facile posset, ut nulli inde ad eum radii, quam pri-
mum ad animi vires excolendas sese conserret, pe-
netrare valerent. De hujusmodi igitur Autodidassiis,
sirictissimo sensu sic dictis, non esi, ut plura disipli-
temus.
5- HL
Communissime autem Autodidassiorum illi quoque
salutari solent nomine, qui post factos primos pueri-
les in eruditionis via gressus, deinde sine viva cu-
jusdam insiitutione, (solito certe ordine modoque,
& ex instiruto iis impertita), nulloque sic proprie usi
magistro, sed ex libris tamen, fortuna sibi oblatis, re-
rum cognitionem rnsrgnem sto ne atque locupletem
compararunt Oct. Cujus generis exempla, non pau-
e) De Bis Autodida&is non injuria pronuntiat schmeitzel
(Versucb zu einer Gesch. der Gelebrheit p. 194 not. 18);
J,sie miissen nur secundum quid aiIo geaennet werden,
*weil Iis ja die erile inltiuuion genossin y und so dan»
6<ca, onmi sevo reperta sunt. Eorum alii maturius,
.alii serius occasionem invenerunt literis litandi; alii
nonnullam, tenuem licet, neque conslantem neque
apto (emper ordine exhibitam, alii nullam omnino
doctiorum -opem experti poslea sunt. De hujusmo-
di ira.primis Autodidactis in sequentibus sermo nobis
erit. Addunt tertium denique genus, eorum, qui li-
cet plerasque 1 iteras, modo ordineque (blenni Ma-
gislrorum primum opera sibi traditas arripuisseut,
certam tamen aliquam artem, aut certum genus Ti-
terarum, suo tnarte, nulloque usi doctore penui e-
ruditionis suas deinde ipsl addiderunt: cujusmodi mul-
ta recenseri solent exempla (/*). Habent hi cum
**;us8 lesung girter (?) Radier, mithin aus der Information’
”todter Lehrer, sidi geholsien h-aben.
gr Talia p’eraque sunt, quae visigo celebrari solent auto-*
didactorum exempl o Morhosjvs {Polyhidor. T. si L.
I. C si § 14 p. 5 sqq ) ”£ recentioribus, inquit Cu-
in Jurisprudentia, Biuhzo in humanioribus li-
tteris, Mureta in arte oratoria, at quibus viris! sum-
”mam sine praeceptoris opera perfectionem obtigisse,
”reserence in disiertatione de {ludio hterali Gabriele
”Naud : o. miraculo propius e(t -- - Guilielmum quo-
dque Postellum in linguarum pene omnium cognitio-
’’ne, Petrum Ramum in Philosophiae studiis, sine Ma-
gistri adjumento rem omnem contecisse, accepi-
”rniis.” Addit his Reimman {Hisi Liter. T. IV. p.
4t r. not 5) // Casauhonum , Gasp scioppium , Guil.
scbikardum &c. quorum numerus haud paucis auge-
7proxime superiori g n ?re illud saepe commune,.qiiodl
de trito vulgarique haud raro decedentes tramite*
sinis (ibi ipsi vias aperiunt, siio indulgent ingenio,,
siiasque live magis sive minus commodas sequuntur
rationes. Eo autem disserunt, quod cum a-pueritia
ab aliis didicerunt ideas suas inter se connectere,
sblennemque discendi & lapiendi ordinem adhibere,,
hunc eundem morem neque in literis persequendis
sibi hactenus peregrinis, facile deserunt.
5' iv.
De tota porro hac ratione in Hternrum , saltim
qnarundam, familiaritatem sine Magistri ope veni-
endi, quid censendum sit, cum quaeritur; per se pa-
tet, primo, (quod supra jam monuimus) illos habe-
re justam, quicunque consini sui successus fuerit,,
excusationem, qui opportunitate destituti ex aliorum
prosiciendi institutione, inexstinguibili discendi cu-
piditate, ad illam amplectendam rationem sunt cotn.-
pulli: ut illorum contra temeritas atque stultitia de-
sendi nullo pacto potest, qui viam faciliorem pro-
batioremque spernentes, per fixa (bn resque iter in-
stituere longum, periculosum, molestum atque incer-
ri possis nominibus celebribus: quosque inter vel
Blosium Pascaliutn in Geometria nominasse sufficiat:
(Csr. stolle Introd in Hisl. Liter . P. III, C. I. §.
5P* not 3, p. 737.)-
8tum malunt (g). Quis enim non videt, enm, qui
viva aliorum institutione desiitutus, proprio marte
immensum eruditionis campum peragrandum susci-
pit, non facile nisi postquam ad adultiorem perve-
nit aetatem, capere hoc consilium posse, adeoque
multum temporis (pueritiae sere ac haud paucos
saepe adolescentiae annos, in linguarum Audio adju-
vando maximi inprimis momenti) perdidisse? (h).
g) Non incommode Fabricius {joh. Andr.') olrijs ei-
ner allgemeinen Hisiorie der Gelebrsomkeit• T 1: p 40:
”Ohne unterricht anderer gelehrt werden, und also
”ein autodidactus seyn wollen, ist theiis unmog-
”sich, theiis beschwerlich und weitl&ustig, theiis gc-
”sahrlich und ungewiss,solglich nicht zu rathen,werm
“gleich der eigne sleils unslreitig allenthalben das
“besle thun muls.’’ Concinit schmeitzel 1. c, q. 194,
qui ab automathismi studio homines dehortans, has
consini sili assert rationes: “Weil 1. es leichrer aus ei-
“nera albereit gebahnten vvege zu gehen, a!s denweg
“erst selbst zu bahnen — 2 Gar vitae zeit, gute ge-
‘slegenheit und extraordinairen sleils von demjenigen
“ersordert werde, der sich selbst helssen wolle. —-
“3 Audi die krsssie eines menschen es nicht zulas-
“len, dasjenige ailein zu prasltiren, wozu ja vieler
■ssieyhulsse concurriren muss.” &c. Nempe quod ve-
teri dicitur proverbio: plus vident oculi , quam oculus,
illud de literariis quoque conatibus recte urgetur.
h) Unde stollius (1. c. P. I. § 5. p. $.) pronuntiat:
(: Imo totus ego in siac suni haeresi, ad majus eo s
Jt
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Vires interim mentis ipsas, incultu tarditatem qnan-
dam atque quasi rigiditatem facile contrahunt, adeo
•ut multo deinde majori molesiia atque labore eas
.excolere opus sit. Quam multos deinde gressus fru-
ilraneos alienosque sacere, uecesse est eum, qui si-
ne duce viam ingreditur ignotam! Quam saspe in
.tramites abducetur sallaces ! Ordinem ipsum 1 ite-
raram disce udarum commodrssimum raro sequetur.
Libros neque eligere sciet prassiantissimos., neque
eosdem ordine aptissimo, sed plerumque ut quem-
que sors obtulerit, perlegere, neque judicio adhi-
bito debito i aut dissidentia, qna decet contra erro-
res eorum munitus, examinare valebit. Hinc illa
nascuntur vitia, quos autodidastis vulgo objici, licet
non aeque semper juste, solent: lucidae, concinnae
atque methodicae doctrinae, soldorumque ejus sun-
damentorum desectus, paradoxarum atque lingula-
rium, nec raro erronearum opinionum amor &c.
(j)\ in quos primum inciderunt libros* eorum eos
“excellentiusque eruditionis sastigium evectos suisse,
“si neque librorum neqve praeceptorum usum neg-
“lexissent.“ Quod futurum urique suisse, si aeque ma-
gnam tamen adhibuissent industriara, valde utique
verisimile est. si itaque ex neglecta facilioris ratio-
nis, ac citra necesjitatem , longiorem ac dissiciliorem
viam ingressi sunt, merito reprehendi merentur.
s) Morhos. 1c. § 15. “Haerere tamen plerumque illis
”autodidactis lolet, in philosophicis praecipue (i) 9 ina-
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saepe doctrinam, ut magisirorum Tuorum decreta dil
scipuli Tolent, nimia veneratione amplecti & mordi-
cus desendere; ac quod non amplus satis oculis suis
subjici plerumque soleat campus, inde rei cujusque
non nisi partem aliquam, unamque quasi faciem,
spectare, atqve hinc judicia eorum fieri manca &: ju-
11o angustiora, simul vero animos ad pertinaciam &
obsiinationem evadere proniores; unde neque mi-
randum est, si multi eorum in Fanaticorum casira.
tranfierint (A).
V:.
Neque tamen exiguas haud pauci Autodidacti;
laudes (praeter illam quae ex victa dissicultate iis de-
bis perluasio; dum veterum dogmata non satis afr
«‘secuti, v.vqiocs pro Junone nubem amplectun-
“tur.” Csr. schmeitzel Ic. Nempe multa nova temere
putat aeque ale demum inventa, is quem latet quid
alii jam antea in medium attulerint. Ac multo la-
bore ipse indagans, quae ab aliis jam diu in medi-
um adducta in promtu habentur, non modo tempo-
ris jacturam frustra facit, sed & ad opinionem nimis
magnificam de ingenii sui doctrinaeque praestantia
concipiendam , nec non ad pretium inventis suis im-
modicum statuendum, facile impellitur.
k) Cujus generis norissima sunt exempla Rajmundi LuU
Hi , Jitcohi Bobmii &c Csr. Brucker 1. c, T. IV. p».
Ii p. s>. silsi & P 695 sqq.
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lietur, admirationem} promeruerunt, quarum quas-
dam ipsi huic suag literas discendi rationi acceptas prae-
cipue debu runt. Ut enim non sine insignis atque
in solitae ope diligentiae, nec ni si ardore vehementi li-
terarum discendarum inflammati, dissicultates atque
obstacul.a primum sibi objecta vincere atque perrum-
pere valuerunt; ita hoc eodem pertinaci impulsi
studio, non possunt non, siquidem ingenio valent
felici (/), postea quoque progressus in artibus, qui-
bus se dicarunt, sacere egregios. Deinde cum alii,
parentum aut tutorum coeco saepe consilio aut adeo
cupiditati obsecuti, ad siudia sese haud raro conse-
runt, nec ingenio viribusque nec propensioni suae
convenientia, in quibus igitur urgendis successu gau-
dere non possunt prospero Isetoque; hi non aliam
facile viam ingrediuntur, quam illam quae ab ipsa iis
natura indicatur, et in qna igitur feliciter illis progredi
licet. Ac cum certo nullo utantur duce, cujus a puero
revereri auctoritatem vel cogantur, vel admiratione at-
que pietate allecti discant; (uas ipsi sollicite vires
excutere, suo niti judicio, attentionemque diligentem
adhibere consvescunt. Libri namque, qui libi osse-
runtur, raro eandem omnes rationem commendant
l) Quo, cum non omnes tam saventi gaudeant, ut im-
pedimentis omnibus, quae viam sidi obstruunt, victis,
longum, quod (ibi permetiendum ossertur iter tempe-
stive consicere valeant; saepe in vestibulo considere
literarum coguntur, ad adyta earum penetrare nescii.
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aut sententiam tuentur; uude asserta eorum conser-
re & expendere, atque hinc dubitare & ratiocina-
ri discUnt, sucque saepe sensui audacter indulgere.
Quo tuore multa praejudicia evitant, quibus alias
ebibentium animi mature irretiuntur. Vivae enim
institutionis ut multa maximaque sunt commoda,-
ita hoc ei sere adhaeret vitii, ut ad doctorum am-
plectenda placita, licet non firmissimis semper ra-
tionibus munita, auditores faciat proniores (ni). Vox,.
vi) Recte quidem monent homines sapientes, in primat
pueritia, ubi nondum valent diseentes res ipsi diju-
dicare, necesse esse, ut multa obsequiosie amplectar»*-
tur doctorum sidentes auctoritati, experientiae ac sa-
pientiae, adeo ut credere prius quam judicare debe-
ant: unde nec bene consinium tironibus, qui prae-
mature eos nimis siuo sidere judicio, proprio rnar-
te in campo sidentiarum progredi, dubiisque siesie an-
gere inutilibus docent. sed neque tamen coeca sida
nimis diu doctorum suorum oraculis venerandis ad-
suescant, verum ad inteiligendum, judicandum& ex-
aminandum simui sensim adducantur, melioribusque-
cedere rationibus, non pervicaciter Magistrorum ad-
haerere placitis, doceantur. Bene Verulamius : “Etsi
“non disipliceas, inquit, regula, oportet diseentem ere-
s'dere, huic tamen conjungendum est; oportet jam e-
udotium, judicio suo uti. iJiscipuli enim debent ma-
”gistris temporariam sidum sidem praedare, judiciique
‘siuspensiionem, donec penitus imbiberint artes, non
“autem plenam libertatis ejurationem perpetuamque
ssingpnii servitutem/4 De Augm. scientiae, L. I. § 35^
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vultus, doctoris sama atque auctoritas, ipsa audi-
entium , ab ore ejus pendentium multitudo, docili-
tas & sides , ad oracula sua mentibus inculcanda,
vehementer conserunt Q?). A qua tamquam con-
n) Quae alia caussa variarum scholarum sectarumque
coecum frequentius peperit studium, savorem & per-
vicaciam? tot hominum, diversi ingenii & morum,,
ad unam constantemque quasi formulam judicia re-
degit ? opinionum vehementes eos secit praecones & pa-
tronos, quarum ipsi saepe mentem haudquaquom ca-
perent? Ex libris hausta doctrina tantam minime ad
animos praeoccupandos vim exercet, neque facile hi
aut tam celeriter novas dissundunt sententias, aut tam*
acres earum gignunt ebuccinatores ac propugnatores.
Qui igitur morem non ignorat, quo in Germaniae.
Academiis literae adolescentibus, per vivae inprimis;
instltutionis diligentiam, instillantur, ei mirum non»
videbitur, vel novarum ibi Tectarum successus ma-
xime sidere promtos esse, vel earum quasi temporaria*
imperia lare adeo extendi, st universalem quandam mo-
narchiam exercere 3 donec recentior aliqua exsurgens-
doctrina, a vist> celebri commendata, qui audito-
rum floret multitudine, priorem trudbt V Vel Mifloriae
hoc satis iilustrat Philosophiae Cnytesiavas , Wolsuuuz &
Ktnituwa (cujus aliae aeque aliae sibi subinde succeden-
tes familiae, po(t brevem satis dominationem, indu-
biae & unicae veritatis palmam nuperrime sibi quasi or-
dine eripuerunt), alias sine dubio illae quoque mox habi-
turae brevis sili imperii haeredes, non miriori illas impetui
commendandas, atque externo saltim habitu sempeir
novas! Ac has, 'vmore sere, quo seminarum ornamenta
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tagione, adeoque multorum vi praejudiciorum, au-
todidactorum animi magis liberi atque immunes eoa-
servantur.
s VI.
Longius opus, quam harum pagellarum angu-
siia patitur, esset nobis pertexendum, si vel prae-
cipua AutodidaEtorum, (qui hoc nomen, laxiori qui-
dem simitum significatione, meriti sunt} exempla re-
solent) subinde muratas, obsequiose adoptare Philoso-
phiae formulas, nobis, septentrionis incolis, plerum-
que (olenne esl! Quales scholarum' novarum , per
vices universale quasi per totam nationem dominium
exercentium, impetus atque celeres frequentesque suc-
cessiones, neque in Gallia neque in stnglia obveni-
unt; ubi nempe Doctoribus non aeque facilis via pa-
tet placita iuaviva voce late propagandi. De patria igi-
tur sua maxime valet, quod vir doctus queritur:
“Die ersahrung aller zeittn und auch die ertahrung
“unserer zeit lehrt es,dass die philosophilchen schu-
“len gleich neuen Moden mit einander wechseln,
“und die anbanger der neueslen Mode sich wundern,
“wie sie der vorigen ihren beysall geben konnten,
“bis die neue Mode wieder ait, und eben so wie
“die vorigen, mit einer neuen vertauscht wird.“
Ecksrman Thecd. Bcytrage V B. Vorrede. Cumque
doctorum academicorum ibidem multis nominibus
maxime intersit, applawsum quem vocant juventutis
studiosae sibi comparare; haud raro videas, qui cla-
matorum voce, ut gurgite stuminis, abrepti, veras
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een st-re institutremus (0). sn practicis in primis ar-
tibus, in Mechanica, Poesi &c. quos natura procli-
vitate atque ingenio ad has artes colendas praeci-
pue instruxit, ii eadem quali impellente, etiam ubi
ab exteris fortunae su sili di is desututi sunt, ad me-
tam tamen luctando perveniunt. sic nosirum Pol-
hemium Q»), Anglorum Brindl.eyujm (g), sua.mentis
suas sententias aut premere aut in speciem mutare,,
dominantique sese conformare rationi cogantur! In.
Graecia olim, quamdiu doctores aderant, qui disei-
pulorum circa se greges colligerent, plurium, valde
quidem diversarum, scholarum placita enixe propaga-
bantur; quae deinde ex scriptis haurienda, viva do-
ctorum deliciente voce, aut evanescebant, aut varie
miicebantur.
e) Reperti' etiam sunt, qui laudem sibi qpandanr inde
ementiri vellent, quod non modo ex viva aliorum
institutione, sed neque ex lectione librorum quic*
quam prosecissent, iuo omnem suam
ingenio & meditationi deberi, venditantes. Quam
vanitatem olim Epicuro &c. postea Cartesio , Jnb. scali-
gero &c objectam suisse, conslat. Csr, stolle l.c. p. 5..
Vid Ge. Gezeli; Biogp. Lexicon osver namnk. sven-
Ike Man, artic. Folbem, & unde ilia i ile hausit, sam.
Klingenstjerna Aminn. Tai osver Cbnstoph Folbem^
q) Jac. Brindley , cujus enarrat vitam (ex Biographiae
Britannica desumtam) J. Phillips Hisiory os litlandNae
vigation) London 1795: 4;0 P* 89 sqT
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Vis ad opera Mechanica persicienda admirabilia perpu-
lit. sic egregia carmina apud gentes quoque literis pa-
rum expolitas., soia natura duce condita suisse, ad-
eo pervulgata esl res., ut in proverbium abierit:
nasci Poetas , non fieri. Ete. sed neque exempla de-
siunt Autodidafrorum , qui in aliis literis, nuperis
quoque temporibus, egregie versati sini; inter quos
vel sisohannem Henricum Lamhert (r) in Philosophi-
cis & Mathematicis, & IPaientinim sijarnerai Dnval (/)
in re Nimusmacte a &c. nomkiasse sussecerit (/}.
Etiam hodie viventium memorabilia in hoc genere
exempla Ephemerides Litterariae exhibent (?/). Ae
cum seminte non soleant sere nisi vulgaribus litern-
r) Cujus vitam & seripta cognoscere licet vel ex pau-
cis illis, quae habet Car. j serii Bouginc H.nulbuck
tler Allgern. Litteraturgesobicbte IV B. p. 396 sq,
si) Vita sua praemissa est operibus suis {Oeuvres de Fa-
lentin ‘siamerni Dnval, a st. Petersburg (?) 1789,
ab horum unde excerpta legi potest in Chre-
siomatbia quam Grammatica suae Germanica adjunxit
D.n bxRiDsEERG (stockh, 1790, g.oj p. 44 sqq.
t) Morum simplicitas, multis liberata avocamentis, qui-
bus vitam luam reddi aliisgratiorem putantes cultiorum
gentium homines, eam nimis occupant & onerant,
plus otii ad literas enixe colendas hujusmodi autodi-
dactis comparare solet, eas inprimis, quae indeses-
simi poscunc laborem. Cujus rei non dissicile sue-
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rura elementis imbui (i/), quas earum ad altiorera
eruditionis gradum (haud illae paucissimae) adscende-
runt, eae non raro autodidactis sunt annumerandae,
utpote quarum prosectus lingulari (ludio libris per-
volvendis postmodum impenso, debeantur. Earum
rit & exempla et caussas asserre. Contra non pau-
cis hominibus hujus generis eruditis facilitas, nonni-
si maturiori sere usu comparanda, et inde studium,
scribendi desuit; quod ex. gr. de celebri illo philolo-
go C.W. Biittner, nuper mortuo, observatum legi-
mus. Vid. Jenae prodeuntes Ephemerides Liter. {AU-
gemeine Literatur Zeituvg) a. i§o i, N;o 304 Eadem-
que sine dubio caussa suit, cur neque noster Norden-
crantzius ad multae lectionis variaeque doctrinae copi-
am, stili facilis nitidique gratiam adjungere valeret.
a ) sic in Ephemeridibus nuper laudatis Jenensibus (vid.
Jntel/ig BIutt, a, i8oi,N:o 199 p. 1616) legitur: “slnPa-
“ris lebt jetzt ein neuer (V, Jameraii Duval, ein ge-
“wisser Ducros , der noch vor 3 jahren ais Hirtenjun-
“ge, ohne alie miindliche belehrung, bloss mit hiil-
“se von Buchern zu studiren ansing. Aus diese nach-
“richt kam ein ungenannter ins Collegium, liess sidi
<cmit Ducros in ein gesprsch ein, und setzte ihm ei-
“ne monathlich zahlbare pension von 1200 Livres
“jahrlich aus. c£ Atque in Ephemeridibus scockh.
( stockbolms Posten ) a. 1801 N;o26j narratio habetur de
viro, cui nomen schildhacb , qui ex custode serarum
et bestiarurn in Zoophyhtacio (Menagerie) Cassellano
asservatarum, Historiae Naturalis cultor assiduus atque
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vero studia, ad literas humaniores,C.Historiara
Poesin (a;), ac Fabulas inprimis Milesias sive Ro-
manenses (y) sabricandas) potius, quam ad literas
severiores,ac maxime philosophiam, suisse collata r
egregius, libris legendis (uaeque tantum industriae ope
factus,vitae simplicitate similisctuo se feliciter
ingenio permittit. Vsivitetiam nonlonge a nostra vici-
nia Ruflicus Fenno, qui praeter vernaculam suam ,
nullam loqui aliam sciens linguam, mira tamen dili-
gentia, horis susasecivis, tantam sibi linguarum sve-
cicae, Germanicae, atque etiam Latinae, explicandarum
comparavit peritiam, ut librorum sibi oblatorum sen-
tendas Fennice exponere valeat, exigua admodum u-r
Ius ope aliena in Grammaticis & ratione Lexici con-
sidendi.
z>) Excipiendae nempe ex hoc numero lunt, quae a pri-
ma jam aetate Ikeras ex instituto didicerunt, ut Re-
gina olim sveciae, eruditionissama celebratissima, Cbre-
stina, Olympia Fulvia Morata , Anna 1Lesevre'} Baetere
Laurn Maria Catbarina Bassi, &c. quarum nemin»
Historia Literaria cum laude exhibet,.
vo) Quarum in numero eminent, (ut Annam Comnenant
sileamus,) et inter recentiores Gallorum Keralio , et
Anglorum Catbarina ( Macaulay.} Grabam.
x) Inter quas, ut celeberrimas Graeciae vates taceam1
(quarum ex operibus, quae superlunt fragmenta con-
junctim edidit Jo. Cbrisi: tPolsius, Hamb. 1734
qui idem alio volumine a. 1735 fragmenta operum1
a mulieribus Graecis, quae oratione prosa usae lunt,
v projectorum, ibidem publicavit, in 40) locum sibi
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sson est quod misemirr (a). Cujosmodi exemplis,
nec nostram caruisse patriam, sidem faciunt (ut non-
isisi eas commemorem, quae sato sunctae jam sunt)
vel nomina sophice Elisabsthce (JV'eher') Brenner, &
Hcdvigis CharL Nordenslycht , haud quaquam illa
obscura (b). — Autodidactonm plurimos licet vel pro*
gressihus in literis, vel meritis rn pomoeriis cogni*
tlonis humanae extendendis, maximis inclaruisse, Ciss
quod nemini sano videri potest mirum) (c) contendi
haud paucae vindicarunt recentioris aevi: Italae, [Mag-
dal. Morelli Fernandez , inter Arcades Rora. CoriUir
dicta), Gallae, {Antoinette de la Garde, Dume des Hou-
Heres , Maria Anna du Baeage &c.), Anglae ( Eiisai
Rime , Maria Cbandler &c), Germanae {Anna Lovisa
KarJcbin &c, praeter plures, quae adhuc in vivis sune),
Nostras aliquas supra laudavimus.
y) Praeter Mugdal. scuderi, Magdal. Angelicam (Poisson)
de Comes, &c. quae Gallos talium Fabularum copia
donarunt, nostra sere aetate apud Anglos maxime hoc1
genus, diligentia multarum etiam seminarum, adeo
crevit, ut numerosissirrum Bibliothecam (egregio
seil. rei Laterariae luero!) inde colligere liceat.
sic Catbarina Cockhurn & Maria Huber Philosophi-
am, Gahriela Aemilia de BreteUil , Marchionissa dii
Cbatelet Phyficam, non infeliciter tractarunt.
a) Inter seminas hasce, quas quasi sors quaedam ad Ii-
teras colendas plerumque impulit, quasdam in Fanati*
eorum incidisse laqueos, mirum videbitur nemini. Cu-
Jasmodi exempla nobis praebent Gallorum Cuyoniai^o»
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nequeat; nihil tamen emolumenti hanc rationem vi-
rosque ei deditos literis attulisse,a?quufrerum aestima-
tor urgebit nemo, qui meminerit, res aliter atque ali-
ter spectatas, varias quali facies subinde osserre, ad
penitiorem earum comparandam cognitionem non
inutiles, viasque ad veritatem invesiigandam tenta-
tas varias, si non recta semper ad metam ducere,
ad feliciorem tamen rationem in veniendam egregie haud
raro prodesse, ad auctoritatis & praejudiciorum vim
minuendam, inquisitionemque veri subinde instauran-
dam, ad partium studium securamque nimis hominum
considentiam concutiendam, ad monotoniam quasi
quandam doctrinae publicae interrumpendam, con-
serre: quo intuitu tosi errores, identidem suborien-
tes, qui eruditis eosdem excutiendi & resutandi an-
sam atque qnasi calcar praebent, literis minus ple-
rumque nocent, quam torpor, incuria atque sopor,
nimis altae pacis haud raro comites.
hanna Mana Bonviere de la Motte Guyon) & Boitrignonia
(Antonia) &c. Ac ne nostra quidem patria de immunita-
te ab hoc morbo gloriari posset, vel Eva Frdlich, nobili
nata loco. somniis suis superiori seculo essecit; ne quid
dicam de quibusdam aevi pontificii sanctis apud nos
mulieribus (s. Birgitta cuna silia sua &c.). Caeterum
mulierum Eruditarum indicem (admodum mancum")
ab Heumanno [Consp. Reip. Literar. CVII §, 36. & 27, &
qui librum ejus iliustrare aggressus suit Bougixc 1. c T,
d, p, 337 — 354 exhibitum, considere liget.
t \
